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CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
À l,appui des objectifs de 
développement pour le millénaire
Le Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) est une société d’État créée
par le Parlement du Canada en 1970 pour aider les
pays en développement à trouver, par la recherche
scientifique et l’utilisation du savoir, des solutions
viables aux problèmes sociaux, économiques et
environnementaux auxquels ils font face. L’appui du
CRDI sert en particulier à consolider les capacités
de recherche autochtones afin d’appuyer les poli-
tiques et les technologies susceptibles de contribuer
à l’édification, dans les pays du Sud, de sociétés plus
saines, plus équitables et plus prospères.
Le CRDI appuie la recherche dans trois grands
domaines : équité sociale et économique; environ-
nement et gestion des ressources naturelles; tech-
nologies de l’information et de la communication
(TIC) au service du développement. Comme l’illus-
trent les exemples suivants, ces avenues de recherche
appuient, directement et indirectement, les objectifs
de développement de l’ONU pour le millénaire.
Réduire l’extrême pauvreté 
et la faim
Pour le CRDI, la sécurité alimentaire va de pair 
avec une saine gestion de l’environnement. Ses pro-
grammes axés sur la gestion communautaire des
ressources naturelles visent à accroître le rendement
des récoltes par des pratiques culturales durables
tout en améliorant les moyens de subsistance des
collectivités démunies tributaires des produits
forestiers et du savoir ancestral. Exemple : dans la
province de Kampot, au Cambodge, le renouvelle-
ment forestier a augmenté les flux d’éléments
nutritifs dans les rizières avoisinantes, majorant les
rendements de 1 à 1,5 tonne. Comme 50 % des gens
très pauvres vivent dans les villes, le CRDI appuie la
recherche sur l’agriculture urbaine (AU) afin d’aider
les hommes et les femmes dans le besoin à accroître
la sécurité alimentaire de leur ménage et à exercer
une activité lucrative. L’AU joue aussi un rôle
important dans la protection de l’environnement et
l’hygiène publique, car elle contribue au traitement,
à la réutilisation et à la gestion des eaux usées et des
déchets solides urbains.
Puisque la faim et la pauvreté sont intimement liées
aux politiques économiques et sociales (macro-
économiques et sectorielles), le CRDI parraine des
recherches qui, tenant compte de ces liens, peuvent
cibler efficacement les politiques voulues. La pre-
mière étape consiste à mesurer la pauvreté et à en
déterminer toutes les composantes. Il importe
ensuite d’établir le rapport entre ces composantes 
et les diverses combinaisons possibles dans les
politiques macroéconomiques et sectorielles. C’est
ce à quoi s’emploie, depuis 1990, l’initiative de
programme (IP) Impacts micros des politiques 
macroéconomiques et d’ajustement (MIMAP) du
CRDI dans plus de 20 pays en développement.
Assurer l’éducation primaire 
pour tous
Le CRDI appuie les efforts des pays du Sud pour
améliorer leurs systèmes d’éducation en leur offrant
les moyens d’utiliser les TIC pour redresser les 
iniquités et fournir à tous l’accès à l’éducation.
Ainsi, un projet financé par l’Institut pour la con-
nectivité dans les Amériques installe des ordinateurs
remis à neuf et offre des cours de formation dans les
écoles de la Colombie. L’IP Acacia appuie des projets
comme les réseaux SchoolNet en Afrique du Sud et
au Mozambique. Ces réseaux nationaux favorisent
l’apprentissage par Internet des élèves, des ensei-
gnants et des collectivités. Il y a toutefois un obsta-
cle de taille : le contenu des sites est rarement en
langue locale. C’est pourquoi au Laos, par exemple,
des étudiants élaborent des contenus tant pour
apprendre eux-mêmes que pour faire profiter leurs
aînés des bienfaits des TIC.
Renforcer l’autonomie des femmes
Le souci de l’égalité entre les sexes fait partie de
toutes les activités de recherche du CRDI.
Cependant, plusieurs projets visent directement à
améliorer la vie des femmes. C’est le cas de la BAIF
Development Research Foundation qui a instauré,
à l’intention des femmes et des filles de six États 
de l’Inde, un vaste programme de santé et d’au-
tonomisation. La Section Genre du CRDI appuie
aussi des projets sur d’urgentes questions de
développement liées aux sexospécificités, outre un
concours pluriannuel de recherche, dont le thème
est, cette année, la décentralisation et les droits des
femmes en Afrique subsaharienne.
Réduire la morbidité et la mortalité
Nombre de programmes lancés par le CRDI pour
réduire la charge de morbidité portent sur les liens
entre la santé, la gouvernance et l’équité. Ces liens
forment les assises du Projet d’interventions essen-
tielles en santé en Tanzanie (PIEST), au-dessus de
tout éloge, qui démontre que la prestation de 
services gouvernementaux décentralisés et la diffu-
sion d’informations précises permettent de mieux
cibler les dépenses en santé et d’améliorer la santé
publique. Les outils et les approches adoptés par le
PIEST servent de modèles pour la planification de
services de santé décentralisés partout en Tanzanie
et seront sans doute mis en application ailleurs.
Le CRDI s’intéresse de près à la possibilité d’amé-
liorer la santé humaine par une meilleure gestion
des écosystèmes. Au Mexique, des chercheurs ont
entrepris d’éliminer l’utilisation du DDT, néfaste
pour l’environnement, dans les programmes de
lutte contre le paludisme. En s’attaquant directe-
ment aux facteurs de propagation du paludisme —
les humains, les moustiques et le milieu ambiant
où les moustiques subsistent —, le Mexique a
réussi à abandonner l’utilisation du DDT et à
réduire de beaucoup les cas de paludisme au pays.
Assurer un environnement durable
Cet objectif est la pierre angulaire de nombreux
programmes du CRDI. Ainsi, l’IP Utilisation
durable de la biodiversité favorise la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité, mais
surtout des ressources génétiques essentielles à la
sécurité alimentaire, à la nutrition et aux soins pri-
maires des collectivités. L’eau est un autre domaine
hautement prioritaire et, depuis des décennies, le
CRDI finance la recherche sur la gestion de la
demande en eau dans des régions où l’eau est rare
comme au Moyen-Orient. La majorité des spécia-
listes estiment que la gestion de la demande en eau
marque un important progrès qui peut aider à
améliorer la qualité de vie dans cette région. Le
CRDI s’est engagé à atteindre cet objectif dans le
cadre de divers projets et lors des quatre réunions
organisées par le Forum de la gestion de la
demande en eau. Plus de 500 décideurs de 11 pays
et 25 organismes partenaires ont assisté à ces
rencontres.
Mettre en place un partenariat
mondial pour l’environnement
L’amélioration de la gouvernance et des relations
économiques internationales constitue le pivot de
nombreux programmes du CRDI. Ainsi, l’IP
Commerce, emploi et compétitivité a créé des
réseaux regroupant des chercheurs, des décideurs
et des praticiens de diverses régions pour établir
les critères analytiques sur lesquels fonder les poli-
tiques commerciales, et d’autres politiques internes
dans des domaines connexes, qui se veulent
rationnelles et judicieuses. En appuyant le pro-
gramme de recherche du G-24, notamment, le
CRDI soutient la recherche sur des questions liées
aux finances extérieures, au commerce mondial
ainsi qu’aux activités des institutions financières
internationales et des organismes multilatéraux, et
il établit ainsi les fondements de la participation
active des pays en développement aux négociations
internationales.
Le CRDI s’efforce aussi d’accroître la sensibilisa-
tion de la population canadienne aux questions de
développement, en partenariat avec des organisa-
tions de la société civile et des organismes
gouvernementaux.
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